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Soldering effect is a defect metal that is detrimental. Mold surface 
treatment process can reduce the levels of the soldering effect. Preparation of the 
sand mold mixture of silica sand with a betonies binder will affect the ability of 
the gas flow (permeability) and compressive strength so that it can reduce levels 
of soldering effect. The purpose of this study is to prove that by changing the mix 
levels of variation of betonies 5%, 10%, 15%, 20% and 25%, in wet mould sand 
may cause differences in the ability of the gas flow (permeability) and 
compressive strength and produce castings that good. And to determine levels of 
betonies mixture on each sample that causes the permeability and compressive 
strength can be optimized. Data obtained by measuring the amount of gas flow 
capacity (permeability) with a Permeability Meter tool, for compressive strength 
is measured with Universal Strength Machine. The conclusion shows that there is 
a difference between the variations of mixed levels of betonies on the sand wet 
mold on the ability of the gas flow (permeability) and compressive strength. The 
implications of this research is for the metal casting industry that uses the wet 
sand with a sand mold mixture to mixing benthonic levels by 10% in the mold 
used. 



















Soldering effect merupakan suatu cacat logam yang bersifat merugikan. 
Proses perlakuan permukaan cetakan dapat mengurangi kadar dari soldering 
effect. Pembuatan cetakan pasir campuran antara pasir silika dengan bahan 
pengikat bentonit akan mempengaruhi kemampuan alir gas (permeabilitas) dan 
kekuatan tekan sehingga dapat menurunkan kadar soldering effect. Tujuan 
penelitian ini adalah ingin membuktikan bahwa dengan merubah variasi campuran 
kadar bentonit sebesar 5%, 10%, 15%, 20% dan 25%, pada pasir cetak basah 
dapat menyebabkan perbedaan kemampuan alir gas (permeabilitas) dan kekuatan 
tekan dan menghasilkan produk coran yang baik. Serta untuk mengetahui 
campuran kadar bentonit pada masing-masing sampel penelitian yang 
menyebabkan permeabilitas dan kekuatan tekan dapat optimal. Data diperoleh 
dengan cara mengukur besarnya kemampuan alir gas (permeabilitas) dengan alat 
Permeability Meter, untuk kekuatan tekan diukur dengan Universal Strength 
Machine. Kesimpulan yang didapat menujukkan bahwa ada perbedaan antara 
variasi campuran kadar bentonit pada pasir cetak basah terhadap kemampuan alir 
gas (permebilitas) dan kekuatan tekan. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah 
bagi industri pengecoran logam yang mengunakan cetakan pasir basah dengan 
pasir campuran agar pencampuran kadar bentonitnya sebesar 10% pada cetakan 
yang digunakan. 















 Laporan tugas akhir ini membahas langsung tentang mereduksi atau 
mengurangi cacat coran  pada paduan logam kuningan yang berupa soldering 
effect. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang  cara mengurangi atau 
mereduksi soldering effect melalui proses perlakuan permukaan cetakan.  
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DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN 
LAMBANG   Nama   Pemakaian 
 pertama kali  
pada halaman 
 
P Permebilitas 39 
L Panjang spesime  39 
A Luas 40 
Q Volume udara 40 
T waktu 40 
p tekanan udara 40 
SINGKATAN   
SE Soldering Effect 20 
PT. Perseroan Terbatas   3 
kg kilogram  18 
mm milimeter 12 
N Newton 47 
o
C Derajat Celcius   9 
Cu Copper / Tembaga   1 
Zn Zinc / Seng   1 
